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Año de 1868. Miércoles H de Marzo. Núm. 4.. 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á públ ica subasta en el 
dia y hora que se d i r á las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 21 de Abr i l de 1868 
ante el Sr. Juez del distrito de la Merced y 
escribano D. Rafael Codes, el cual ten-
dráefecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados ae pri-
mera instancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas,—Menor cuantía. 
W.0 del in-
yentano. 
REMATE EN MÁLAGA' 
2215. Una suerte de tierra en el término de 
Alhaurin de la Torre, partido rural del 
arroyo del Pinar, procedente del cau-
dal de propios de esta ciudad, ro-
turación de Juan Moreno Moreno, linda 
Norte terrenos de Francisco Moreno 
y Poniente Levante y Sur otros de Pro-
pios, consta esta suerte de 4 fanegas ó sean 
241 áreas 53 ceotiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados, advir t iéodosede que en el in-
ventario resultan 3 fanegas, en aquellas 
hay 1500 cepas de 3.a, 62 higueras pe-
queñas, 10 almendros i d . , 8 olivos y de 
las 4 son dos de pastoreo de tercera: todo 
se ha tasado en 101 escudos en venta y 4 
en renta, habiéndose capitalizado por igual 
cantidad que es la que gana al año en 90 
escudos: el tipo será la tasación. 
Esta finca está gravada en unión de todo 
el caudal de que procede á varios capita-
les de censos y créditos, los cuales se 
reintegrarán á sus acreedores luego que 
acrediten sus derechos con arreglo á la 
ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no heber satisfecho Don 
Manuel Gómez, de esta vecindad, el pr i -
mer plazo de los 140 escudos en que la 
remató en la subasta celebrada el 10 de 
Julio de 1863 y adjudicada por la Junta 
superior de Ventasen sesión de 10 de 
Noviembre del mismo, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resalle y 
demás prevenido por Instrucción. 
2172. Otra suerte de tierra de labor, en 
término de Torremolinos, en el partido ru-
ral del Toril y procedenciajde la anterior, 
roturada por Nicolás Cuevas, lindando por 
Norte con otra roturación de José Zara-
goza, por Poniente yiSur otra de Pedro 
López y Levante terrenos de propios: com-
prende su cabida 2 fanegas igual á 120 
áreas 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados y en ellas hay 120 higueras y 
15 alméndros, valuados en 50 escudos en 
venta, habiéndolo sido la tierra en 70 que 
es un total de 120 escudos en venta y 4 
con 800 milésimas en renta; se ha capita-
lizado por 1 con 450 que gana al año en 
32 escudos 625 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
Tiene el mismo gravámen que la prece-
dente. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez, de esta vecindad, el p r i -
mer plazo de ios 150 escudos en que la 
remató en la subasta celebrada el 10 de 
Julio de 1863 y adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en sesión de 10 de 
Noviembre del mismo, el cual es respon-
sable á la diferencia que resulte y demás 
prevenido por Instrucción. 
2250. Otra suerte de tierra en término de 
Alhaurin de la Torre, partido de la Se-
pultura, roturación de Sebastian Carrasco 
y Llanos, de la procedencia de las ante-
riores: linda por Norte con terreno de 
Silvestre Reyes, por Sur con los de Loren-
zo Márquez, por Levante con el camino 
y por Poniente terrenos de propios: se 
compone de cuatro fanegas ó sean 241 
áreas 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados y de 70 higueras de todos ta-
maños, 2000 cepas de tercera y de aque-
llas son 3 fanegas de pastoreo: todo se 
ha tasado en 140 escudos en venta y 5 con 
600 milésimas en renta y habiéndose capi-
talizado por 2 con 850 que gana al año 
en 64 escudos 125 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
Tiene el mismo gravámen que la ante-
rior. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta fiuCa por no haber satisfecho Don Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 140 escudos en que la remató 
en la subasta celebrada el 15 de Julio de 
1863 y adjudicada por la Junta superior 
de Ventas en sesión de 18 de Moviembre 
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del mismo; el cual es responsable á la di-
ferencia que resulte. 
2261. Olraid. id . en el mencionado térmi-
no y procedencia en el partido de la Cañada 
de la Sepultura, roturación de Lázaro Már-
quez, linda al Norte con la de Sebastian 
Carrasco, Levante la de Miguel Tomé, 
Sur la de Francisco Bernal y Poniente 
terrenos de Propios: se compone de la 
misma cabida y equivalencia de la ante-
rior, con 2 obradas de viña de tercera, 48 
higueras y de aquellas son 2 fanegas de 
tercera de pastoreo: todo se ha lasado en 
venta en 160 escudos y en renta en 6 coa 
400 milésimas, habiéndose capitalizado 
por la que gana que es 3 escudos 900 mi-
lésimas al año en 87 con 750 milésimas. 
£1 tipo será la tasación. 
Está gravada como la anterior. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicha finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez, de esta vecindad, el pri-
mer plazo de los 180 escudos en que la 
remató en la subasta celebrada el 15 de 
Julio de 1863 y adjudicada en sesión de 17 
de Noviembre del mismo año, el cual es res-
ponsable á la diferencia que resulte y de-
más marcado por instrucción. 
2258. Otra id . i d . en el término y proce-
dencia de la anterior, partido de la Sepul-
tura, roturación de Miguel Tomé, (a) Ca-
sillero: linda por Norte con terrenos de 
Antonio Cantarero, por Levante otras de 
Francisco Benitez y por Poniente y Sur 
oíros de propios: consta de 3 fanegas, que 
es lo mismo que 181 áreas 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados, con 26 hi-
gueras de varios tamaños, una obrada de 
viña y de aquellas una fanega de pastoreo 
de 3,a: todo ha sido tasado en 63 escudos 
en venta y en renla en dos escudos 500 
milésimas: se ha capitalizado por 1 coa 
950 milésimas que gana al año en 43 es-
i cudos875 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
Tiene el gravámen que la precedente. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta fiuca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de ios 85 escudos en que la remató 
en la subasta celebrada el 15 de Julio de 
1863 y adjudicada por la Junta superior 
• de Ventas en sesión de 18 de Noviembre 
del mismo, el cual es responsable á la di-
• ferencia que resulte. 
2259. Otraúd. en el repelido término y pro-
cedencia, partido del Arroyo del Pinar, 
roturación de Manuel Santos: linda por 
Norte la de Juan Márquez, por Sur la de 
: José Barrionuevo, Poniente dicho 
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Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
774. Suerle detierra¡de regadío, situada en 
el sitio que llamao del Deire, término de 
la villa de Competa, procedente de su 
caudal de Propios, partido judicial de Tor-
róx, que linda por los cuatro puntos con 
la Sierra: se compone de Í 5 fanegas, 
iquivalentes á 905 áreas 76 centiáreas y 
9210 centímetros.cuadrados. Ha sido tasa-
da en 2160escudosen venta y 108 en renta, 
por la que se ha capitalizado en atención á 
no parecer la que gana en 2430 escudos. 
No aparece tenga gravámen. 
Esta finca fué subastada el 24 de Agosto 
de 1859 por el tipo de !a capitalización 
y se remató en la córte á favor de Don 
Antonio Ruiz en 6110 escudos, adjudicán-
dose por la Junta superior de Ventasen 22 
de Octubre del mismo año, mas no habién-
dose verificado el pago del primer plazo 
fué declarada en quiebra con cargo á dicho 
comprador y anunciada en venta para el 
3i ldeMayode 1860 no teniendo poslores 
en Madrid, Málaga y Torróx. 
En virtud de acuerdo con la Junta Supe-
rior de Venias en sesión de 29 de Setiem-
hre de 1860 según orden de la Dirección 
general del ramo de 5 de Octubre siguien-
te, se procedió á la segunda subasta de 
aquella y se verificó en 24 de Noviembre 
del mismo año, resultando también sin 
postor, y acordada por . dicha Superior 
Junta la retasa en órden de 8 de Abr i l de 
1861, se verificó en la suma de 2010 escu 
dos y la remató D. Luis Cooqui Pérez en 
2110 escudos,y se le adjudicó en 28 de D i -
ciembre del mismo ano, pero no habiendo 
pagado el primer plazo se sacó de nuevo 
á l a subasta en quiebra por tipo de 2010 
escudos el dia 18 de Junio de 1865 y no 
tuvo postor, en la capital y partido y no 
habiéndose celebrado la triple en la cor-
te según está prevenido en el art. 128 de 
la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, por 
acuerdo de la mencionada Junta superior 
en sesión de 28 de Febrero próximo pasa-
do, según orden de 3 del actual, queda 
anulada la verificada dicho dia 18 de Junio 
y se procede á otra nueva. 
El tipo de la licitación que se anuncia 
será el de los 2010 escudos de la retasa. 
Fué apreciada esta finca por los A g r i -
mensores D. Santiago Centeno y D. Geró-
nimo Bueno. 
2/ subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—-Menor cuántia 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.* • 
2560 1.° Una suerte de tierra roturada 
por Joaquín Rodríguez, situada en la de-
hesa de Yeguas, término de la villa de 
Teva, procedente de su caudal de pro-
pios, que se compone de 2 fanegas 2 cele-
mines ó sean 123 áreas 78 centiáreas y 
799 centímetros cuadrados de tierra pan 
sembrar de primera y pastoreo, que linda 
Norte con otras de José Herrera, Poniente 
las de Francisco Rafael Troyano, Levante 
con las de José Maria Lineros y Sur las de 
JoséRodriguez: se ha lasado en 42 escu-
dos 600 milésimas en venta y en l escudo 
700 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por no aparecer la que gana 
de 38 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por los peritos 
Don Antonio Ballesteros, D. Andrés Mo-
lina y D. Francisco Palacio, 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mora-
les Lagos el primer plazo de los 43 escu-
dos en que remató la mencionada finca en 
la subasta de 8 de Setiembre de 1865 y 
adjudicada por la Junta superior de Ventas 
en 15 de Enero de 1866, se procedió á 
nueva subasta en quiebra bajo la respon-
sabilidad de este en la subasta celebrada 
el dia 9 de Mayo del mismo año, sin que 
hubiera postor. 
El tipo para la que ha de celebrarse se-
rán los 38 escudos 250 milésimas de ca-
pitalización. 
2571. Otra suerte de tierra roturada por 
Csistóbal Gil ó Rafael Escudero, en el par-
tido, término y procedencia de la anterior, 
que su cabida es de una fanega 7 celemi-
nes ó sean 95 áreas 60 centiáreas y 8971 
centímetros cuadrados de tierra de pan 
sembrar, de tercera y en ellas 2 celemines 
de pastoreo: linda por Norte con tierras de 
Cristóbal Lineros, por Poniente con las de 
Francisco BafaeljTroyano, por Levante las 
de Antonio Ramírez y por Sur con las de 
José Guerrero: se ha capitalizado por 1 es-
cudoSOO milésimas que le han graduadolos 
peritos de renta por no constar la que ga-
na en 40 escudos 500 milésimas y fué ta-
sada en venta en 44 escudos 100 miiési-
mas. 
No tiene gravamen. 
Fué lasada esta finca por los peritos an-
teriores. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mo-
rales Lagos, de esta vecindad el importe 
del primer plazo de los 44 escudos 100 
milésimas en que remató dicha finca en la 
subasta celebrada el dia 8 de Setie-mbre de 
1865 y adjudicada por la Junta superior 
de Ventasen 15 de Enero de 1866 se anun-
ció á la quiebra bajo su responsabilidad en 
la celebrada el dia 9 de Mayo último y no 
tuvo postor. 
El tipo para la que ha de celebrarse se-
rán los 40 escudos 500 milésimas de la 
tasación. 
2574. Otra suerte de tierra roturada por 
Pedro García, partido, término y proce-
dencia de lasque preceden, lindando por 
Norte y Poniente con tierras de Pedro 
Guerrero, por Levante con la de Francisco 
Soto y por Sur con las de Cristóbal Polo, 
siendo su cabida de 2 fanegas 2 celemines 
que es lo mismo que 123 áreas 77 ceotiá-
reas y 9375 centímetros cuadrados de pan 
sembrar de tercera y pastoreo, se ha tasa-
do en 41 escudos 800 milésimas en venta 
y 1 escudo 700 milésimas en renta, dando 
una apitalizadon de 38 escudos 250 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada esta finca por los peritos 
anteriores. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mora-
les Lagos, vecino de esta capital el primer 
-6— 
plazo de los 42 escudos en que remató la 
espresada finca en la subasta celebrada el 
dia 8 de Setiembre de 1865 adjudicada el 
15 de Eaero de 1866 se procedió á su 
quiebra en la subasta celebrada el dia S 
de Mayo de 1866 que no tuvo postor. 
El tipo de la licitación serán los^ 38 es-
cudos 250 milésimas de capitalizacioD. 
2.a Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
N.8 del in-
ventario. 
705. Casa en ruinas reducidas á solar situa-
da en la ciudad de Velez-Málaga, calle de 
la Gloria ó Barranco de San Sebastian, que 
no consta de número de Gobierno, proce-
dente del convento de Monjas de Sta. Cla-
ra de dicha ciudad, que linda por la iz-
quierda con otra deD. Antonio Padilla y 
por la derecha con otra de Fernando 
Crespillo, consta su superficie de 54 varas 
ó sean 44 metros y 982 milímetros cuadra-
dos, y se ha tasado en 33 escudos en ven-
ta y 2 en renta y se ha capitalizado por 
15 con 600 milésimas que ganaba al año en 
280 con 800. 
No tiene g ravámen . 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Francisco Galvez A l va. 
No habiéndose satisfecho el primer pla-
zo de los 280 escudos 800 milésimasen que 
remató D. Francisco Romera en la subasta 
celebrada el dia 10 de Agosto de 1864, ad-
judicada en 29 de Octubre del mismo se 
procedió á otra en quiebra bajo su respon« 
sabilidad en la de 9 de Mayo de 1866, sin 
que hubiese postor. 
El tipo de la'nueva subasta serán ios 
33 escudos de la tasación. 
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Advertencias, 
1 / No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida Iny 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará cómo poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de :a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
rionde 51 de Mayo (fe 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán enlosJuz-
,8— 
gados ordinarios las acciones de pro -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las f i n -
cas insertasen el precedente anuncio 
OTAS 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.* Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los de) secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su| nombre, origen ó cláusulas de 4a 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 11 de Marzo de 1868. 
—El Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
y Levante propiedad del Sr. Duque del 
Arco, consta de dos fanegas ó sean 120 
áreas 76 ceotiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados y de ellas hay una de pastoreo 
de tercera y en las restantes ISO higueras 
novales, 20 almendros id . y 7 olivos: todo 
se ha tasado en 83 escudos 300 milésimas 
en venta y 3 con 300 en renta y habiéndo-
se capitalizado por "icón 100 que gana al 
año en 47 escudos 250 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de este domicilio, el primer 
plazo de los 90 escudos en que la remató 
en la subasta celebrada el 15 de Julio de 
1863 y adjudicada en sesión de 18 de No-
viembredel mismo año, el cual es respon-
sable á la diferencia que resulte. 
2240. Otraid.enel término ya espresado 
en la anterior, partido de la Cañada de la 
Sepultura ó Sierra Llana, roturación de 
Antonio Povea, de la citada procedencia, 
linda por Norte con la de Manuel Segura, 
Poniente Antonio Cantero, Sur las de Mi-
guel Benitez y por Levante el Arroyo de 
la Sierra, su cabida y equivalencia es 
igual a la anterior y de ellas es una de 
tierra de pastoreo y la otra fanega dos 
obradas de viña de tercera, 39 higueras y 
8 almendros: todo se ha tasado en 81 escu-
dos 200 milésimas eo venta y 3 con 200 
en renta, y ganando 1 con 500 al año re-
sulla una capitalización de ^3 escudos 750 
milésimas. 
El tipo será la tasación. 
Está gravada como la anterior. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta . finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez, de esta vecindad el primer 
plazo de los 110 escudos en que la remató 
en la subasta celebrada el 25 de Julio de 
1863 y adjudicada en sesión de 10 de Di-
ciembre del mismo,el cual es responsable 
á la diferencia que resulte. 
2243. Otra i d . , término, partido y proce-
dencia de la anterior, roturación de Anto-
nio Cantero, lindando por Lavante otra de 
Manuel Segura, Norte cañada de la Se-
pultura y Poniente y Sur con terrenos de 
propios: comprende. 5 fanegas ó sean 301 
áreas 92 centiáreas y 3070 centímetros 
cuadrados y de ellas es una fanega de 
pastoreo de tercera y en las demás 4 obra-
das de viña también de tercera y 84 hi-
gueras pequeñas, tasado lodo en 187 es-
cudos en venta y 7 escudos 400 milésimas 
en renta,y ganando 3 con 975 al año se ha 
capitalizado en 89 escudos 468 milésimas. 
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El tipo de la subasta es la tasación. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procede á la subasta eu quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de estos vecinos, el primer 
plazo de los 190 escudos en que la remató 
en la subasta celebrada el 10 de Agosto 
de 1263 y adjudicada por la Junta supe-
rior de Ventas en sesión de 17 de Diciem-
bre del mismo, el cual es responsable á la 
diferencia que resulte. 
2241. Otra suerte de tierra en el término y 
procedencia de la anterior, en el partido 
del Pinar, roturación de Francisco Tomé 
Linares: linda por Norte la de Juan de 
Luque, por Poniente la de Francisco Mo-
reno y por Levante y Sur terrenos de pro-
pios; componiéndose de 3 fanegas que es 
lo mismo 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados, de ellas hay un a 
fanega d@ pastoreo y en las restantes 
1500 cepas de tercera, 3 í olivos pequeños, 
100 higueras id , y 58 almendros i d . : todo 
fué tasado en 117 escudos 700 milésimas 
en venta y 4 con 700 en renta y ga nando 
al año 3 escudos 130 milésimas, dando una 
capitalización de 70 escudos 425 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
Esta gravada como las anteriores. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 142 escudos 500 milésimas 
en- que la remató en la subasta celebrada 
el 10 de Agosto de 1863 y adjudicada 
en sesión de 17 de Diciembre del mismo, 
el cual es responsable á la diferencia que 
resulte y demás dispuesto por Instrucción. 
2242. Otra suerte de tierra en el esplicado 
término, partido y procedencia de la ante-
rior, roturación de José Barrionuevo: linda 
Norte roturación de Manuel Santos, Sur 
la de Andrés Benitez; Poniente Arroyo del 
Pinar y Levante terrenos de Propios: com-
prende 2 fanegas equivalentes á 120 áreas 
76 centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos, de ellas es una fanega da pastoreo de 
tercera clase, una obrada de viña de ter-
cera, 12 higueras y 10 almendros, todo se 
ha lasado en venta en 56 escudos y en 
renta en 2 escudos 200 milésimas: se ha 
capitalizado por 1 con 840 que gana al 
año en 41 escudos 400 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
Está gravada como la anterior. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don 
Manuel Gómez, de este domicilio, el pr i -
mer plazo de los 56 escudos en que la 
remató en la subasta celebrada el 10 de 
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Agosto de 1863 y adjudicada por la Junta 
superior de Ventas eu sesiou de 17 de 
Diciembre del mismo, el cuál es responsa-
ble á la difereneia que resulte y demás 
marcado por Instrucción. 
2256. Otra id . en el relacionado término y 
procedencia de la anterior, partido arroyo 
del Pinar, roturación de Rafael Rivera: 
linda por Norte terrenos de JuanBenitez, 
Levante los de Francisco Torres, Sur las 
de Francisco Moreno y Poniente dicho 
arroyo; de cabida de 2 fanegas 6 celemi-
nes ó sean 150 áreas, 96 centiáreas y 1535 
centímetros cuadrados: en ella hay una 
fanega de pastoreo, 1 obrada de postura 
de viña de 3.a, 15 almendros pequeños, 
58 higueras idem y 6 olivos i d . : todo está 
valuado en venta en 63 escudos y en renta 
3 con 900 milésimas, capitalizada por 1 
con 950 que gana al año en 43 escudos 
875 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca, por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 70 escudos en que la remató 
en la subasta celebrada el 10 de Agosto 
de 1863 y a ijudicada por la Junta Supe-
rior de Ventas en sesión de 17 de Diciem-
bre del mismo, el cual es responsable á la 
diferencia que resulte y demás mandado 
por Instrucción. 
2253. Otraid. i d . , término y procedencia de 
la anterior, situada en el partido Cañada 
de la Sepullura, roturación de Francisco 
Gómez: linda Norte con el arroyo de 
aquella. Poniente el terreno roturado por 
el conocido Cantarero, por Levante con el 
del llamado Herrero y por el Sur con el de 
Juan Zúñiga, componiéndose de la cabida 
y equivalencia de la anterior, de ella es 1 
fanega 6 celemines de pastoreo, contenien-
do 1000 cepas de viña de 3.a y 46 higue-
ras de varios tamaños: ha sido tasado lodo 
en 90 escudos en venta y 3 con 600 milé-
simas en renta y ganando 1 con 900 al año, 
dando una capitalización de 42 escudos 
750 milésimas. 
£1 tipo será la tasación. 
Está gravada como la anterior. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 90 escudos en que la remató 
en la subasta celebrada el 10 de Agosto 
de 1863 y adjudicada por la Junta Supe-
rior de Ventasen sesión de l 7 d e Diciem-
bre del mismo, el cuál es responsable á la 
diferencia que resulte. 
2181. Otra id . i d . , en término de Torremo-
linos, partido rural de las Cuebasó Cerro 
del Pinillo, roiuracioo hecha por Domingo 
Abisbal, de igual procedencia que las ante-
riores, que linda por Norte con el Arroyo 
del Puntal y por los demás vientos coo 
terrenos de la misma procedencia y se 
compone de 3 fanegas pedregosas, osean 
181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centíme-
tros cuadrados, advirtiéndose deque en el 
inventario aparecen 3 fanegas y 3 celemi-
nes: contienen aquella 80 higueras y 10 
almendros, lasada en 38 escudos en venta 
y la tierra en 70 que es un total de 108 
escudos en venta y 4 con 400 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 2 
con 800 que gana al año en 63 escudos. 
El tipo será la tasación. 
Está gravada como las anteriores. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca, por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 130 escudos, en que la remató 
en la subasta el dia 10 de Agosto de 1863 
y adjudicada en sesión de 17 de Diciem-
bre del mismo, el cual es responsable á la 
diferencia que resulte. 
2221. Otra suerte de tierra en el partido 
Arroyo del Pinar, término de Alhaurin 
de Torre, roturación de Pedro Becer-
ra Donaire, de dicha procedencia: liada 
por Norte otra de Andrés Benitez, Levan-
te las de Sebastian Blanco, por Sur 
la de Francisco Tomes y por Poniente el 
citado arroyo: se compone de 4 fanegas 
equivalentes á 241 áreas 53 centiáreas y 
8456 centimetros cuadrados: en ellas exis-
ten 3 obradas de viña de 3.a 116 olivos de 
varios tamaños 58 higueras id . y una fa-
nega de pastoreo: todo se ha tasado en 
venta en 167 escudos 800 milésimas y en 
renta en 6 escudos 800 milésimas, y capi-
talizada por la de 9 con 175 que gana al 
año en 106 escudos 438 milésimas. 
Se subasta por la tasación. 
Tiene el gravámen de las mencionadas 
anteriormente. 
Se procede a la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho D. Ma-
nuel Gómez, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 170 escudos en que la remató 
en la celebrada el dia 10 de Julio de 1863 
y adjudicada por la Junta Superior en 
sesión de 10 de Noviembre del mismo, el 
euales responsable á la diferencia que re-
sulte y demás prevenido por Instrucción. 
Todas las anteriores suertes de tierra 
fueron apreciadas por los Agrimensores 
Don José Rey y Don Andrés Molina Flo-
rido. 
